








klinktals eenklok: Versluys,Willy, zopas59 geworden




lijke feelingen eenneusvoor zakenanderzijds. Naast
zijnredersactiviteitenishij o.m.zaakvoerderbijBrevisco,
toeleveringsbedrijfvoor de visserijdat ook nieuwevis-




voorzitterbovendienvan Cogito, dat eennieuwsoortig
kustvissersvaartuigbestudeert.Eenenandermonddeuit
in leidendefunctiesin zo uiteenlopendeverenigingenals
de verzekeringsmaatschappijvoorvissersvaartuigen,de
VlaamseVisserijCorporatie (plus de Europesekoepel
daarvan)enHet Visserijblad. Zelf was Willy Versluys
eigenaarvandelaatsteIJslandvaarderAMANDINE(in1995
uitdevaartgenomen,in 2000na restauratiedrooggezet
te Oostendeen thansals museumschipuitgebaatdoor





het lichteregenretreffenwe hemaan in kringenvande
WaakzameHondenwacht,de Orde van de Garnaal en
KapiteinBestenbustel,om maar enkeleverenigingente
noemen.Zeggendatdezemaneenduizendpootis, moet
dus zowat het understatementvan hetjaar zijn. In
zeilerskringenis Willy Versluysbekendals neefvande
betreurdeStafVersluys,dieVlaandereninhetoceaanzeilen








zijn ijdelheid,geefthij grif toe,maarbiedttegelijkdege-
legenheidomeenstemte latenklinkendie verderreikt
dandehorizonvanhetdirecteeigengewin. Kortom,de
manheeftwat te vertellen,redenwaaromwe hemhier
graagaanhetwoordlaten. Eerstmetdevraaghoeje in
godsnaamvandebouwin devisserijverzeilt.
0 Willy Versluys:Wij warenbouwersindederdegene-
ratie. GrootvaderStafhadhetbedrijfopgestartenvader
Kamielvondhetdusnietmeerdanlogischdatzijn zonen
die lijn doortrokken.Mijn broerFreddydeedhetveld-
werk,ik hetkantoor(natezijn afgestudeerdin Gentals
industrieelingenieurburgerlijkebouwkunde,NVDR). In
onzebestedagensteldenwij ongeveer150mensentewerk,
maarmetdecrisisin debouweinddejaren 1970viel dat
aantaltotbijnaeenderdeterug. Na tienjaar scheidden
onzewegen.Ik hadintussencontactgekregenmetenkele
reders,voorwie wij werkenhaddenuitgevoerd.Via een
vanhen,Henri Pintelon,namik aandelenoverenwerd
eindde jaren 1970mede-eigenaarvan drievissersvaar-
tuigen.Die wereldboeidemij enik beslootmij daarbe-
roepshalveverderin tebekwamen.Volgdeavondlessen






















rie. In hetanderegeval,bij debordenvisserij,is devangst
misschienietsminderenje moetanderevisgrondengaan
opzoeken.Maardeplankenglijdenoverdebodemheen:

















0 RS: Hoe staatdeVlaamsevissersvlooter nuvoor?


















0 RS: En is eroverbevissing?
0 Willy Versluys:Ja. Strevennaarduurzamevisserijis
dusnodig. Groter,sterkerenmeergarandeertnietlanger


































wemet80tot150pk eengroteboot. Nu trekkendemo-
torenletterlijktienrnaaizoveel,inNederlandgaanzezelfs
tot3000pk. Debouwvaneen1500pk-schipkosttegen-



















kennenvandeGroeneJutter-prijsin februarijl. wel een
opsteker,ookal is hetmetdezetheoriëenvoortsvaakals
roepenin dewoestijn...
0 RS: Tussenal dat geweldvindtu nog tijd voor het
maritiemerfgoed?
0 Willy Versluys(meteenschuinebliknaardescheeps-
modellenen oudemuziekinstrumentendie zijn kantoor
sieren):Tja, geschiedenisheeftmij vanjongsafgeboeid.
Als tienerwas mijn grotedroomeigenlijk archeoloog
worden.Eenlaprondmijnorenwashetresultaat,toenik
daartegenmijnpaoverbegon.Maardebelangstellingis
gebleven:Latijn, deheemkundigekring... En, eigenaar-
dig genoeg,in devisserijwordenwe daarmeegeregeld
geconfronteerd.Kruiken en potscherven,schedelsen
mammoetbotten,watwe allemaalal uithetwaterhalen.
De groteontdekkingsreizenvind ik hetmeestboeiende
hoofdstuk,zoalsbv.deVOc. Zoraakteik bij eenbezoek
aanAustraliëpasechtgefascineerdoordeBATAVIA.En
doordeDUYFKEN,deeersteHollandseverkennerdie400
jaargeledenditonbekendelandbereikte.HethadNeder-
landstaligterritoriumkunnenworden. Maarja, Nieuw-
Amsterdamis laterookNieuwYork geworden,niet?
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